




 خلفية البحث . أ
. سيتم حتقيق الناس م هبااا اليت قشيوع اإلجتماعيةمن أكثر األنشطة ىي التواصل 
، يدرك التحدث يف. زلادثةون أو جيرون إذا كان يشمل البشر الذين يتحدث اإلتصالنشاط 
، وتفسَتاهتم ألفعال ، واستخدامهم للغةحتكم أفعاذلم أن ىناك قواعد خاطبوادل ادلتكلم
وكلمات زلاوريهم. كل مشارك يف قانون الكالم مسؤول عن اإلجراءات واالضلرافات عن 
 القواعد اللغوية يف التفاعل اللغوي.
اللغة ىو نظام من الرموز الصوتية اليت مت االتفاق عليها )بشكل تعسفي( داخل اجملتمع 
، مبعٌت اللغة كأداة دلهمة للغة ىي الوظيفة التواصليةوالعمل مًعا. الوظيفة ا للتفاعل والتعرف
ذلك، ميكن للبشر التعبَت عن  وغَتاآلراء وغَتىا. لنقل ادلعلومات أو األخبار واحلقائق و 
قادرة على دعم  ذلك، جيب أن تكون اللغة، شفهًيا وكتابًيا أو من خالل رموز اللغة. لأفكارىم
 النية حبيث ميكن قبول ما يعتقده أو يرغب فيو أو يشعر بو ادلستمع أو القارئ.
 
 
اليت حتدث  اإلتصال، لكن عملية دام اللغة خارج القواعد اذليكليةغالًبا ما يكون استخ
ال تواجو أي عقبات وتؤدي بداًل من ذلك إىل اتصال أكثر فعالية وكفاءة. حىت دراسة اللغة 
دلستوى اذليكلي ال ينتج عنها يف كثَت من األحيان أقصى قدر من الدراسة. ىذا ما على ا
يشجع على دراسة اللغة ليس فقط من وجهة نظر ىيكلية ، ولكن جيب أن تكون مرتبطة 
 جبوانب خارج بنية اللغة.
 التداوليةالدراسات اللغوية القادرة على استيعاب جوانب خارج اللغة يف الدراسة ىي 
، تتضمن دراسة اللغة جوانب خارج اللغة تشارك يف إعطاء . يف ىذين اجملالُتالكالمل وحتلي
ن إىل ادلستمعُت كمًتمجُت ىي دراسة ادلعٌت الذي ينقلو ادلتحدثو  التداولية. اإلتصالمعٌت يف 
 (.3.ص، 6996 .يويل ج، أو يُعرف أيًضا بدراسة نوااي ادلتحدثُت. )للخطاب
ادلضمنة برباعة يف  ادثة، أي احملنظرية الضمنية للمحادثةدراسة ل، توجد يف التداولية
غَت ، الضمٍت ىو معٌت ا بوضوح أو صراحة. بعبارات بسيطةمعناىا على الرغم من عدم ذكرى
أو معٌت ضمٍت انتج عن الصريح. يقصد ابلتضمُت أن تكون كالًما يتضمن شيًئا سلتلًفا  صريح
. اآلاثر غَت صريحيف احملادثة يعٍت ذكر شيء ما بشكل  ةالتضمينعما يقال ابلفعل. استخدام 
كي يتم تفسَت ىذه الضمنية ىي مثال رئيسي على نقل الكثَت من ادلعلومات بدالً من قوذلا. ول
 
 
يف وقت مبكر من التنفيذ. ، جيب افًتاض بعض ادلبادئ التعاونية األساسية اآلاثر الضمنية
 (66، ص 6006)يويل ج، 
على بعض ادلعلومات ادلتوقعة يف زلادثة ما ىو فقط جانب واحد إن مفهوم احلصول 
،  مع بعضهم البعض. يف مناسبات من الفكرة العامة أبن ادلشاركُت يف زلادثة سيشكلون شراكة
كان افًتاض التعاون منتشرًا لدرجة أن افًتاض التعاون ميكن التعبَت عنو كمبدأ للتعاون. عربر 
( مفاده أنو يف مبدأ التعاون ىناك أربعة 53.ص، 6009، راىرديجريس عن رأيو يف مقال )
. )يويل ج، طريقةدأ ال( مب4، مةئمبدأ ادلال 3، مبدأ الكيف( 6( مبدأ الكمية، 6ل: أقوا
 (63 .، ص6006
ادلستخدمة يف  التضمينة، يهتم الكاتب بتحليل استخدام السابقفيما يتعلق ابلوصف 
، إجراء التحليل ابستخدام هنج عمليالفيلم. ىذا يف الواقع مثَت لالىتمام للمناقشة. يتم 
وخاصة النظرية الضمنية. مييل الكاتب يف ىذه الدراسة إىل النظر إىل اللغة يف النصوص ادلرئية 
ره اخلاص م بسح، ويف ىذه احلالة مناقشة األفالم وعالقتها أبفعال الكالم. يتمتع ىذا الفيل
اجلماىَتي لو مكانة  اإلتصال، ألن الفيلم كشكل من أشكال الستخدامو كموضوع للبحث
 قبولو كعمل فٍت. وغَتفريدة كوسيلة للتعبَت عن اإلبداع من عدة فروع فنية 
 
 
، حيث يقدم العديد من الصور التصويرية يف شكل أشياء يعمل الفيلم كوسيط تسجيل
ا ابحلياة البشرية. حيتوي كل فيلم يتم إنتاجو على رسالة يريد ادلخرج إيصاذلفوتوغرافية ذلا عالقة 
لة فعالة يف نقل ، يتزايد إدراك أن األفالم قادرة على أن تكون وسيإىل اجلمهور. وغَت ذلك
، إما من خالل السلوك الدرامي ادلتمثل ابلصور واالستعارات والرموز اليت تتحرك ادلعلومات
 اللفظي. اإلتصالمن أشكال  إبيقاع معُت كشكل
مل يعد ىذا النهج يناقش استخدام اللغة )السينما(. يوجد يف الفيلم احلوارات اليت 
ًسا غرًضا وىدفًا يشارك فيها ادلتحدثون وشركاء الكالم حيث يكون للتواصل الذي حيدث أسا
لقدرة على فهم ، أي حبيث يفهم ادلستمع ما يقولو ادلتحدث من خالل أقوالو. ازلدًدا للمستمع
. فهم غَت صريحأو  صريح، سواء بشكل الذي ميكن معرفتو من خالل الكالممعٌت الكالم 
 بسالسة. اإلتصال، لن يتم  التواصل. بدون فهم معٌت الكالممعٌت الكالم مهم يف
ىو فيلم رسوم متحركة مشهور بُت األطفال. الفيلم  (Spongebob) سبوصليبوب
حياة  مأخوذ عن احلياة اليومية يف بيئة حتت ادلاء. تدور أحداث ىذه الرسوم ادلتحركة يف
مدينة بيكيٍت ، الذي يعيش يف منزل أانانس حتت البحر يف إسفنج البحر األصفر اجملوف
ليس فقط  سبوصليبوب، فإن فيلم  ، يف احمليط اذلادئ. مثل أي عمل أديب بشكل عامبوتوم
 
 
، وتوجيو ذكاء هية، ولكن أيًضا كوسيلة تعليمية، لتشكيل شخصيات األطفالوسيلة ترفي
األطفال العاطفي. حيتوي التعليم يف ىذا الفيلم على رسالة عن األخالق وتكوين شخصية 
 الطفل يف التعامل مع البيئة اخلارجية.
 نيكلوديون عربيامن إنتاج شركة  بُتأفالم سبوصلبوب سكوير  حلقةأحد 
(Necklodeon Arabia)  ي عن تفاعالت سبوصلبوب مع جَتانو. حيكحب اجلَتانبعنوان ،
ار جو يعيش يف منزل مواي.  ، ىو أخطبوطسكويدورد، جارهإن  .ابتريكو  سكويدورد
، ىو صلم حبر وردي يعيش حتت صخرة. يقع ابتريكيعٍت سبوصلبوب اآلخر وأفضل صديق 
. سكويدوردوىذا ما يقلق ، (Patrick) ابتريكومنزل  سبوصلبوببُت منزل  سكويدوردمنزل 
ذي يعيش مع حيوانو األليف، الشخصية الرئيسية سبوصلبوب ىي اسفنج البحر األصفر ال
وصلبوب جبوار أعز أصدقائو ، سبيكة البحر اليت تتصرف كقط. يعيش سب(Gary) غاري
ط الذي ال حيب االختالط ابآلخرين، لديو ، األخطبو سكويدورد. وجارتو ادلعادية دائًما ابتريك
. أتيت الفكاىة يف ىذه السلسلة (Klaranit) ، وحيب العزف على الكالرينيتطبيعة عاصفة
الربيء وادلتفائل وادلبهج دائًما ولديو حتيز جيد ضد أي  سلوك اليومي لسبوصلبوبمن ال
 
 
ا أو يتم استغاللو أو يساء فهمو عندما شخص. يف بعض األحيان يكون ىذا السلوك كارثيً 
 يقًتن بسمات الكائنات األخرى اليت تعيش يف قاع البيكيٍت.
 سبوصليبوبفيلم الرسوم ادلتحركة أن ، السابقةا واستناًدا إىل األحباث كما أوضحنا سابقً 
يف  التضمُت، مل يدرسو أحد ابستخدام دراسة عملية. أحد األمثلة على حب اجلَتانحلقة 
 :حب اجلَتانحلقة  سبوصليبوبفيلم 
 
 ورد: أمتىن لو تنتقل من هنا حال سكويد
 بوب: أنتقل من هنا، لكن اي شفيع اان احب املكانسبوجن
 (1..1-1..1|1احللقة  اني حب اجل بنيسبوجنبوب سكوير )
 
 
.  سبوصلبوبعندما كان يف ساحة  سبوصلبوبإىل  سكويدورد منىذا الكالم السياق: 
 (Squidword) سكويدوردكان ىناك ضجة بسبب تصرفات سبوصلبوب اليت جعلت 
، خذ ادلتحدث الكالم على زلمل اجلدادلستخدم يف شكل مجلة أوامر. أي الكالمغاضًبا. 
 ىي اجلار. ادلخاطب. العالقة بُت ادلتحدث و الصريحالطريق الشفهي  استخدم
ال تتطابق مع  سبوصلبوبمبدأ التعاون ادلالئم ألن إجابة  سبوصلبوب، انتهك من الكالم
نية ادلتحدث )أدتٌت أن تنتقل من ىنا قريًبا( ألنو وفًقا خللفية ادلتحدث أنو موجود ابلفعل يف 
تلك الثانية ، لذلك فهو ليس كذلك يتحرك كما يقصده اخلصم. تداعيات احملادثة يف 
 .ادلنزلرفض  يى ةالضمني ( احب ادلكانأنتقل من ىنا، لكن اي شفيع اان) سبوصلبوب
ىو مصدر البياانت يف ىذه الدراسة ألنو  سبوصليبوب، فإن فيلم الرسوم ادلتحركة لذلك
مل يدرسو أحد ابستخدام دراسة عملية. ىذه خلفية الكاتبة لتحليل مشكلة ضمنية يف حوار 
 .الوديون عربيَتان" من إنتاج شركة نيكاجل حب" حلقة "بُتفيلم "سبوصلبوب سكوير 
 حتديد البحث . ب
 على النحو التايل:حتديد البحث ، ميكن ةالسابق البحث خلفيةبناًء على 
 
 
حلقة  سبوصليبوبالوارد يف فيلم الرسوم ادلتحركة  انتهاك ادلبدأ التعاونكيف يتم  .6
 ؟حب اجلَتان
 ؟حب اجلَتانحلقة  سبوصليبوبيف فيلم الرسوم ادلتحركة  تضمُت احلوارما ىي  .6
  أغراض البحث ج.
 ىذه الدراسة على النحو التايل: أغراض، ميكن وصف حتديد البحثبناًء على 
حب حلقة  سبوصليبوبالوارد يف فيلم الرسوم ادلتحركة  انتهاك ادلبدأ التعاونوصف  .6
 .اجلَتان
 .حب اجلَتانحلقة  سبوصليبوبيف فيلم الرسوم ادلتحركة  تضمُت احلوارف صو  .6
 د. فوائد البحث
، ولكنها عملية أيًضا. ميكن وصف فقطالنظرية  فوائدالنتائج ىذه الدراسة ليست 
 الفائدتُت على النحو التايل:
 الفوائد النظرية .3
 بعض الفوائد النظرية لنتائج ىذه الدراسة من بُت أمور أخرى:
 
 
يف األعمال  ةمينخاصة بنتائج البحث حول تكوين الضكانت مكتبة إضافية  ( أ
 .األدبية وخاصة األفالم
 ميكن مقارنة نتائج ىذه الدراسة وترمجتها يف سياق حبث شلاثل. ( ب
ميكن أيًضا استخدام ىذا البحث كمكتبة إضافية لتعزيز وجود الضماانت   ( ت
 كمنظور نظري.
 
 الفوائد العملية .4
 ، من بُت أمور أخرى:ئد العملية من نتائج ىذه الدراسةالفوا
نتائج ىذه الدراسة مصدرًا مرجعًيا للمعلمُت يف إعداد مواد ميكن أن تكون  .أ 
 احملاضرات العملية والدراسات األدبية.




ميكن أن يكون ىذا البحث مرجعًا لبحوث أخرى تريد أن تكون متآزرة من  .ج 
القدمية وادلعاين اجلديدة اليت مت احلصول عليها من  خالل اجلمع بُت ادلفاىيم
 دراسة التكوين الضمٍت يف األعمال األدبية.
 ه. الدراسات السابقة
، ومنها  ابلبحث ادلراجع ادلتعلقة جعة موضوع الدراسة، وجد ادلؤلفبعد البحث ومرا
 ما يلي:ك
، جامعة سريوجيااي بعنوان "حتليل تكوين 6069يف عام  رسالة حملمد فَتيل إرمحٍتال (6
)دراسة على طالب الصف السادس  سبوصليبوبسلوك األطفال من خالل عرض 
(". نتج عن ىذه الدراسة: أن ظاىرة أطفال 664 مدرسة اإلبتدائية احلكوميةيف 
 سبوصليبوبالصف السادس االبتدائي مازالوا يستمتعون مبشاىدة التلفاز على برانمج 
يكمن االختالف مع حبث  َتًا سلبيًا كان لو أتثَت على تكوين السلوك.وجدت أتث
 .التداوليةادلؤلف يف النظرية اليت يستخدم فيها ادلؤلف النظرية 
بعنوان  6068ن إنتان المبونج يف عام يَتية يف جامعة رادبسمة اخلدل رسالةال (6
احلركة  الرسوم"جهود اآلابء للتغلب على السلوك السيئ لألطفال يف مشاىدة أفالم 
 
 
، النكابورا ابرو دار السالم". نتج عن ىذه يف بيئة كيوىان بُتبوب سكوير سبوصل
يئ يف مشاىدة الدراسة: جهود أولياء األمور للتغلب على سلوك األطفال الس
 يف قرية الصلكافورا اجلديدة دارالسالم كميلينجيئة  يف ب سبوصليبوبالرسوم ادلتحركة لـ
من خالل إدخال القيم اإلسالمية، ودعوة األطفال للتحدث، وإشراك األطفال 
يكمن االختالف مع حبث  ، وتعزيز العالقات اجليدة مع األطفالعند العبادة
 .التداوليةادلؤلف يف النظرية اليت يستخدم فيها ادلؤلف النظرية 
تصورات )، جامعة بنجكولو بعنوان "6064يف عام  لزكري أفرايوان رسالةال (3
 جيلي فيسينج احللقة سبوصليبوب الرسوم ادلتحركةالطالب حول توصيفات فيلم 
مدينة بنجكولو(". نتج عن ىذا  69بتدائية احلكومية مدرسة اإل)دراسة حالة يف 
دتكنت  69من مدرسة اإلبتدائية احلكومية البحث: أن طالب الصف اخلامس 
مدينة بنجكولو من دتييز األشياء وتصنيفها والًتكيز عليها والتعرف عليها وإدراك 
حيث يتم رؤية  جيليفيسينج سبوصليبوبتوصيف حلقة فيلم الرسوم ادلتحركة 
يف ادلستوى األول، أي مستوى  جوىن فكسونتصورات الطالب من كود تلفزيون 
تديها أن حيب األطفال األزايء اليت ير ، حيث من ادلرجح الواقع، وىي: أ( اللباس
 
 
، وىي طريقة جيدة للتحدث إىل شخصية سبوصلبوب الكالم( ؛ بسبوصلبوب
، مبا يف ذلك البهجة أو احلزن أو ج( التعبَت ،سكويدوردوطريقة سيئة لشخصية 
أو اإلحباط؛ د( الشخصية، أي الغضب، والصرب، والتسامح، واالىتمام االنزعاج 
، وىناك سلوكيات جيدة وسيئة ، وكل طفل يعرب عن معاين لوكوالوالء؛ ىـ( الس
يكمن االختالف مع حبث ادلؤلف يف النظرية اليت يستخدم فيها ادلؤلف  سلتلفة.
 .التداوليةالنظرية 
، جامعة سيبيالس ماريت  6066البحث الذي أجراه أندي كارتيناوايت يف عام  (4
(". الدراسة التداولية) La Vie En Roseسوراكارات بعنوان "اآلاثر يف فيلم 
، La Vie En Roseنتج عن ىذه الدراسة: ىناك ثالثة تداعيات يف فيلم 
االختالف مع حبث  وىي الضماانت التقليدية وغَت التقليدية واالفًتاضات ادلسبقة.
 سبوصليبوب، حيث يستخدم ادلؤلف موضوع فيلم ادلستخدم ادلوضوعادلؤلف ىو 
 .حب اجلَتانحلقة 
سوراكارات بعنوان  س، جامعة سيبيالس ماري6009فاضلة رمحوايت عام ل بحثال (5
". نتج عن ىذه الدراسة: ال تزال ىناك التداولية"تداعيات مقاربة عبقور الكوميدية 
 
 
أقوال مأثورة عائمة ، سواء يف صيغة ادلفرد أو اجلمع أو أكثر من قول مأثور يف 
ادلستخدم ، حيث يستخدم  ادلوضوعاالختالف مع حبث ادلؤلف ىو  نفس الوقت.
 .حب اجلَتانحلقة  سبوصليبوبادلؤلف موضوع فيلم 
، فإن االختالف بُت حبث ادلؤلف وما ورد ، وبقدر علم ادلؤلفالسابق الشرح بناًء على
ىو أن ادلؤلف يفحص احملادثة بُت الشخصيات وجيد ادلعٌت الضمٍت للمحادثة بُت  يف السابق
 ، العنوان الذي استخدمو ادلؤلف ىوبحث مثل ىذا البحثعثر على نفس الالشخصيات ومل ي
 ".لنيكلوديون عربيا انتهاك ادلبدأ التعاون وتضمُت احلوار يف فيلم سبوصليبوب"
 طار الفكريو. اإل
، ىناك حاجة إىل أتثَت الكالم يف األعمال األدبيةهتدف إىل حتديد  الرسالةألن ىذه 





ىي دراسة ادلعٌت الذي ينقلو ادلتحدثون )أو الكتاب( ويفسره ادلستمعون )أو  التداولية
، فإن ىذه الدراسة ذلا عالقة بتحليل ما يقصده الناس أبلفاظهم أكثر شلا القراء(. ونتيجة لذلك
ىي دراسة  التداوليةتتعلق ابدلعاين ادلنفصلة للكلمات أو العبارات ادلستخدمة يف الكالم نفسو. 
 (.3.ص، 6996، يويل جحدث. )نية ادلت
حيتاج ىذا النوع من الدراسة إىل تفسَت ما يقصده الناس يف سياق معُت وكيف يؤثر 
ىذا السياق على ما يقال. ىناك حاجة إىل النظر يف كيفية تنظيم ادلتحدثُت دلا يريدون قولو 
والذي مت تصميمو خصيًصا للشخص الذي يتحدثون إليو ، وأين ومىت وحتت أي ظروف. 




. يصبح السياق التداوليةالسياق ىو أحد العناصر الربية للغة اليت دتت دراستها يف 
خلفية ادلعرفة حول الوضع ادلادي واالجتماعي للمحادثة اليت جتري أو جتري. تتم دراسة 
 
 
اليت تتكون من أشياء خارج اللغة. لذا فإن السياق ىو عنصر خارج اللغة  التداوليةالسياق يف 
 (63، ص  6984، . )بوروادلخاطبيرتبط ابدلعرفة اخللفية اليت ميتلكها ادلتحدث و 
السياق ىو إطار عمل مفاىيمي حول كل ما يتم استخدامو كمرجع يف التحدث أو 
عن رلموعة من األدوار والعالقات اليت تشكل فهم معٌت الكالم. اإلطار ادلشار إليو ىنا عبارة 
جزًءا من تكوين ادلعٌت. ادلفهوم يعٍت أنو موجود يف العقل البشري ويستخدم لفهم نتائج الفكر 




، علم أو دراسة ختترب السلوك الذي لو التداوليةالدراسات الرئيسية يف  حدأ وى التضمُت
، ميكن مالحظة أن الضمٍت ىو ادلوضوع ادلوصوفة التداوليةأغراض زلادثة. بناًء على فهم 
أىداف احملادثة السياقية.  الناجم عن وجود اإلتصال. التضمُت ىو التداوليةالرئيسي للدراسات 
 (45، ص 6066)ليتش، 
 
 
لومات أو الرسائل ادلنقولة خارج ما يقال ابدلعٌت فإن الضمٍت ىو استنتاج ادلع لك،لذا
 احلقيقي وينتهك مبادئ مبدأ التعاون شلا جيعلو اتصاالً فعاالً وفعاالً.
، ومها الضمنية التقليدية )الضمنية التحاورية( والضمنية تتكون الضمنية من نوعُت
يف الضمنية التقليدية وىي عبارة ضمنية حتددىا ادلعٌت  ريشالتخاطبية )ضمنية احملادثة( وفًقا جل
التقليدي للكلمات ادلستخدمة. ويف الوقت نفسو ، فإن الضمنية التحادثية ىي رلموعة من 
االستنتاجات غَت ادلنطقية اليت حتتوي على إيصال الرسالة ادلقصودة دون أن تكون جزًءا شلا 
ن ادلعاين الضمنية للمحادثة ، وىي دالالت زلادثة يقال ابدلعٌت الصحيح. ىناك ثالثة أنواع م
-70 .ص، 6006، يويل جزلددة ، وضماانت زلادثة عامة ، وأتثَتات زلادثة متدرجة )
74.) 
، جيب أن يعملوا مًعا. ألن ىذا يتم من أجل خلق ادلتكلمونيف التواصل الذي يبنيو 
ادلبدأ التعاوين ىو القواعد  تواصل فعال وسلس. طور جريس مبدأ يسميو مبدأ التعاون. ىذا
األساسية اليت يتم اتباعها عند نطق الكالم وتفسَته. وذكر أيًضا أنو من أجل تنفيذ مبدأ 
، كيف، وىي مبدأ الكم، ومبدأ المبادئ للمحادثةالتعاون ، جيب أن يلتزم كل متحدث أبربعة 
 .مبدأ الطريقة، و ومبدأ ادلالءمة
 
 
يوضح يف األسس النظرية وإجرائية للبلغ العربية  دراسةوفقا لديالل واسُت يف كتاب 
 ىي: مبدأ الطريقةو العالقية،  وادلناسبة، كيفالمبدأ و مبدأ الكم، 
الكم: ويعٍت وجوب التزام ادلسهم يف احلوار ابلقد ادلطلب من ادلعلومات دون أن 
 يزيدأوينقص
يتطلب احلد األقصى للكمية من كل مشارك يف الكالم أن يساىم بقدر أو بقدر ما 
 .ادلخاطبحيتاجو 
: مفاده أن ال يساىم ادلتكلم يف احلوار مبا يعتقد أنو كاذب ومبا ال يستطيع كيفبدأ الم
 الربىنة عليو
أنو الذي يتطلب من ادلشارك يف الكالم تقدمي مسامهة حقيقية أو يعتقد  كيفالمبدأ 
 ال يوجد ابطل مصحوب أبدلة كافية.
مبدأ ادلالءمة )ادلناسبة العالقية(: وينص على أن ادلشاركة يف موضوع احلوار تكون 
 مناسبة ويف الصميم )أي مفيدة(.
 
 
يتطلب مبدأ ادلالءمة أن يقدم كل مشارك يف احملادثة مسامهة ذات صلة مبشكلة 
 ادلتحدث.
ركة يف احلوار واضحة, موجزة, مركبة وبعيدة عن مبدأ الطريقة: وتوجب أن تكون ادلشا
 اللبس و الغموض
وواضح ودقيق  صريحبشكل  الكالمأن يتحدث كل مشارك يف  الطريقةيتطلب مبدأ 
 ومعقد وبعيد عن االرتباك والغموض.
يوضح تعريف آخر أن احلد األقصى للكمية يتطلب أن يقدم كل مشارك يف الكالم 
من كل  مبدأ الكيفمعلومات كافية وكافية نسبًيا وغنية ابدلعلومات قدر اإلمكان. يتطلب 
مشارك أن ينقل شيًئا حقيقًيا ووفًقا للحقائق الفعلية يف التحدث. يتطلب احلد األقصى من 
ارك مسامهة ذات صلة حول شيء يتم التحدث بو. يتطلب مبدأ ادلالءمة أن يقدم كل مش
، وليس بشكل غامض ، وعدم ادلبالغة  صريحبشكل  الكالمالتطبيق أن يتحدث ادلشاركون يف 















 ح. تنظيم الكتابة
 بُتفيلم سبوصلبوب سكوير 
 التداولية
 يةالتعاون ئدابادل
 مبدأ ادلالئمة مبدأ الكم الكيفمبدأ  مبدأ الطريقة  




، يقسم ادلؤلف ىذه ادلناقشة ويقوم بعمل كتابة حصول على نتائج الكتابة ادلنهجيةلل
كما   وى تةكتاب تنظيمو وفصول فرعية هبدف تسهيل ىذا البحث.  أبوابمنهجية إىل مخسة 
 يلي:
، حتديد البحث، و بحثخلفية ال على البابمقدمة. حيتوي ىذا األول ىو  الباب .أ 
 وتنظيم، ىج البحثا، واإلطار النظري، ومنالدراسات السابقةالبحث وفوائده، و  غراضوأ
 الكتابة.
على النظرايت ادلستخدمة يف  الباب. حيتوي ىذا يةساساألت النظرايالثاين ىو  الباب .ب 
 ، وىي أنواع انتهاكات مبدأ التعاون وآاثر احملادثة.البحث
البحث ادلستخدمة لتحليل موضوع البحث يف شكل فيلم الرسوم  ىجاالثالث من الباب .ج 
 .حب اجلَتانحلقة  سبوصليبوبادلتحركة 
. حيتوي ىذا الفصل على ملخص لفيلم الرسوم ادلتحركة البحث حتليلالرابع  الباب .د 
 .الكالم تضمُتنتهاكات مبدأ التعاون و حتليل ال وغَت حب اجلَتانحلقة  سبوصليبوب
 اخلامس: االستنتاجات واالقًتاحات. الباب .ه 
 
